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圖書館心服務 Issues
悠遊卡數位複印服務
EasyCard-based Photocopy & Print Services
綜合館務組  陳鍶琦
Szu-chi Chen
影印上課筆記？
要印正反面的證件？
想印報告的彩色封面？
在圖書館檢索電腦查到資料
或是打好了報告想立即印出？
儲值好您手上的悠遊卡，
來圖書館就對了！
為滿足讀者影印需求，並因應讀者網路列印
之需求日益增加，清華大學圖書館自102年2月1
日導入悠遊卡數位複印服務，將網路列印與數位
影印結合，並採用悠遊卡扣款機制，藉以提昇數
位複印服務之品質與便利性。
目前圖書館內一共有16台數位複印機，係
與廠商採簽約駐館服務方式進行，亦即由廠商無
償提供機器供讀者自助式操作使用，並定期派技
術人員進行維修保養，廠商收入來源來自於影印
/列印輸出量，並以每月輸出量依合約計算場地
費提供給館方。這樣一來，館方既節省了機器租
賃、維修與人力維護的成本；另一方面，藉由廠
商提供多元化、多數量的機器，透過網路服務，
讓讀者可隨時依所在樓層就近選擇機器，進行影
印與列印服務。
除此之外，採用悠遊卡扣款機制，更提高數
位複印服務的便利性。以清大而言，自民國100
年起便推出「校園悠遊卡」，將學生證/服務證
結合悠遊卡功能之數位智慧IC卡，因此，凡是清
大的教職員工生皆擁有了悠遊卡，僅需儲值即可
使用數位複印服務。對校外讀者而言，伴隨著悠
遊卡的普及化，不必再像以往需另外購買磁卡才
能使用數位複印服務。
清華大學圖書館-數位複印機一覽表
館別 樓層 悠遊卡機 投 幣式 備  註
總館
1F 1 0
彩色複印機
位於4F
2F 2 0
3F 2 0
4F 1 1
5F 2 0
6F 2 0
人社
1F 2 1 彩色複印機
位於1F2F 2 0
共  計 14 2
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計費說明
黑白：A4及B4以下，每張1元；A3每張2元。
彩色：A4及B4以下，每張5元；A3每張10元。
※使用彩色複印機，悠遊卡餘額至少10元；使用
黑色複印機，悠遊卡餘額至少2元。
網路列印服務
讀者可透過網路，利用圖書館提供之檢索電
腦連線到各樓層數位複印機，為保有隱私及避免
誤印資料，須設定密碼取件。
彩色影印∕列印服務
總圖書館4F、人社分館1F與2F專人複印室皆
設置乙臺彩色複印機。
投幣式複印服務
總圖書館4F、人社分館2F各設有投幣式複印
機、兌幣機各乙台可供使用。
專人複印服務
【服務時間】
    週一至週五：8:00-12:00；13:00-17:30
    週            六：9:00-12:00；13:00-15:00
※寒假、校際活動週及暑假開放時間略有調整。
【服務地點】  人社分館2F專人複印室。
尊重智慧財產權
提醒您，當您在圖書館從事館藏各項圖書資
源重製 (影印、列印、掃描、複製等)行為時切勿
侵犯智慧財產權相關規定，一旦違反相關規定經
查證屬實將停止其使用權，並須自負相關法律責
任。
※更多悠遊卡數位複印服務資訊請參考圖書館網頁
(http://www.lib.nthu.edu.tw/service/copy.htm)
